









із  боротьби  з  кіберзлочинністю),  удосконалення  методів 
протидії,  досвід, профілактика породжують необхідність 
винаходу злочинцями все нових видів кібершахрайства.
Проведений  кримінологічний  аналіз  шахрайств,  ско-
єних  із  використанням  комп’ютерних  мереж,  засвідчив 
поступове,  хоча  і  нелінійне,  зростання  комп’ютерного 
шахрайства  в  Україні  останнім  часом.  Установлено,  що 
основна  частка  кіберзлочинності  припадає  на  територію 
міста  Києва  й  Одеської  області.  Зазначені  злочини,  як  і 





Крім  того,  наявність  латентної  кіберзлочинності  зумов-
лює психологічну обстановку безкарності таких суспільно 






кримінологічний  та  соціально-психологічний  аналіз  по-
терпілих від кіберхшахрайства.
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У статті досліджено зміни, внесені до Кримінального кодексу України, що стосуються боротьби з корупційними злочинами. З’ясовано 
проблеми, які виникають у разі криміналізації та декриміналізації корупційних злочинів. Встановлено, що кримінально-правова боротьба 
з корупцією повинна поєднуватися із затвердженням службової діяльності як важливої соціальної цінності в Україні.
Ключові слова: криміналізація, декриміналізація, корупційний злочин, аксіологія, цінність, оцінка.
В статье исследованы изменения, внесенные в Уголовный кодекс Украины, которые касаются борьбы с коррупционными престу-
плениями. Выявлены проблемы, возникающие при криминализации и декриминализации коррупционных преступлений. Установлено, 
что уголовно-правовая борьба с коррупцией должна совмещаться с утверждением служебной деятельности как важной социальной 
ценности в Украине.
Ключевые слова: криминализация, декриминализация, коррупционное преступление, аксиология, ценность, оценка.
The changes of the Criminal Code of Ukraine, which relate to the fight against corruption crimes, were investigated in the article. The main 
problems arising from criminalization and decriminalization of corruption crimes were identified. It has been established that the criminal law fight 
against corruption should be combined with the approval of official activity as an important social value in Ukraine.









стосування  якого  дає  змогу  висвітлити  законотворчу  ді-




виступає  як  соціальна  дійсність  (у  межах  відносин,  що 




давчого  визнання  певних  діянь  злочинами  (криміналіза-
ція) або, навпаки, виключення діянь із переліку злочинних 
(декриміналізація)  втілюють  законодавчу  оцінку  актів 
людської  поведінки  з  погляду  їх  суспільної  значущості 







ці  суспільної  небезпечності  низки  злочинів.  Особливо 
яскраво це проявляється у т. зв. корупційних злочинах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матиці  корупційних  злочинів  присвячені  останні  публі-
кації  таких  дослідників,  як Г.С. Крайник, М.І. Мельник, 












поняття  корупційного  злочину.  Визначаючи  це  поняття, 
на наш погляд, слід відображати як загальні ознаки зло-
чину, що  закріплені  в  ч.  1  ст.  11 Кримінального  кодексу 
(далі – КК) України, так  і родові ознаки, які визначають 












«корупційними  злочинами  відповідно  до  цього  Кодексу 






























впливу на  них.  За  висловом В.Б. Войчишина,  «значення 
цінностей  <…>  розкриває  значення  й  антицінностей» 
[3, с. 14].
Визначаючи  «рівень»  цінності,  слід  враховувати  від-
носини  ієрархії  між  цінностями,  існування  яких  визна-
ється філософами,  починаючи  з  неокантіанців  [4,  с.  24]. 
Від того, наскільки обґрунтовано й чітко цю ієрархію іден-





для  встановлення  ієрархії  цінностей  в  аксіосфері  кримі-
нального права України:












питання  щодо  її  місця  в  ієрархії  соціальних  цінностей 
українського суспільства. На наш погляд, суспільні відно-









зокрема шляхом  криміналізації  нових  діянь, що  досягли 




певних  позитивних  змін,  до  яких  варто  віднести  визна-
ння  більш широкої  сфери  суспільних  відносин  об’єктом 
посягання  корупційних  злочинів,  розширення  кола  осіб, 
які можуть бути суб’єктами таких  злочинів,  законодавче 
закріплення  вичерпного  переліку  корупційних  злочинів 
[5,  с.  453–454],  скорочення  кількості  підстав  звільнення 
від кримінальної відповідальності та покарання у разі вчи-
нення корупційного злочину тощо.
Водночас  спостерігається  і  протилежна  тенденція 
часткової декриміналізації корупційних злочинів, що ви-
разилося у встановленні у примітці до ст. 364 КК винят-














ційних  злочинів полягає не  в  тому, що  вони порушують 











Ще  однією  проблемою,  яка  постає  під  час  внесення 
змін  до  кримінального  закону,  зокрема  криміналізації, 
вважаємо  певне  протиріччя  у  використанні  міжнародної 
і національної юридичної термінології та прийомів зако-
нодавчої  техніки  для  формулювання  ознак  окремих  ко-







візового  режиму  для  України»).  Розглядаючи  співвід-
ношення між матеріальними  цінностями  світової  і  наці-
ональної  правової  культури,  потрібно  зважати  на  те, що 
кримінальне право не лише втілює загальні  ідеї права, а 
й враховує унікальний культурний, історичний досвід со-







сується  формальних  (законодавчих)  засобів  закріплення 
й охорони цінних суспільних відносин, то не завжди ме-
ханічне перенесення міжнародної термінології є ефектив-
нішим  за  вживання  термінів,  вироблених  історично,  які 
мають негативне забарвлення (наприклад, термін «хабар», 
від якого відмовилися).
Висновки і перспективи.  Висвітлені  у  статті  поло-
ження  дають  підстави  дійти  висновку, що  процеси  кри-
міналізації та декриміналізації корупційних злочинів по-
требують удосконалення. Кримінально-правову боротьбу 
з  корупцією  необхідно  розглядати  як  систему  науково 
обґрунтованих, послідовних заходів, які мають органічно 










• критичний  перегляд  і  вдосконалення  законодавчої
техніки та термінології;
• аналіз  спадкоємності  у  кримінально-правовій  бо-
ротьбі з корупцією.
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